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ARAHAN KEFADA GALON:
Sila pastikan kertas peperiksaan ini nrengandungi DUA (2) muke surat
bercctak dan ENAM (6) soalan sebelum anda npmulakan peperiksaan ini.
Jawab EI|PAT (4) soelan sahaja.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada rnarkah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia.
Mesinkira boleh digunakan.






1. $ekiranya anda dipifih sebagai pemimpin kunpulan hagi satu proiek
pembinian loji agar ia berialan lancar dan siap pada waktu yang
bUangkakan, apakah gaya kepemimpinan atau kelakuan yang akan
anda gunakan? MengaPa?
(25 markah)
Bincangkan empat sebab kenapa pentingnya bagi pengurus
rnernahami punca dan akibat tekanan perkeriaan.
(25 markah)
Anda baru dilantik sebagai pengurus sobuah syarikat yang baru
nnngalami tuduhan dan aduan tentang perkhidmatan dan prestasi
yang buruk daripada nredia dan rnasyarakat. Peristiwa ini telah
ireniatuhkan sernangat dan moral kaldtangan anda. Baggimanakah
andi menggunakan teor! rnotivasi nplalui kesaksamaan dan
pengharapan untuk nE ngatesi masalah ini?
(25 markah)
Terangkan bagaimana anda trembina keria berpasukan yang
berkesan melalui kerJasarna, kepercayaan, dan kesratan.
(25 rnarkah)
Bagairnana seorang pengurus nelihat punca kepercayaan dan
nemupukkan penghirgaan diri dan efikasidiripekeria bagi mengatasi
masalah yang sama dalam soelan 3?
(25 rna*an;
Anda dikEherdaki rnemberi penerangan kepada tokoh-tokoh koporat
asing tentang pengalaman Malaysia eebagai nogara berbilang kaum,
aga;a, buclaya dan Uahasa. $ila kaitkannya dengan budaya konteks
tiiggi Oan renOah serta masa rnonokronik dan polikmnik yang difahami
oleh merska.
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(25 rnarkah)
